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Wavelength in Microns
 
.70
.72
.74
.76
.78
.80
.82
.84
.86
.88
.90
.92
.94
.96
.98
1.00
1.02
1.04
1.06
1.5910 1.5916 1.5922 1.5928
 
Wavelength in Microns
 
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
1.00
2.1260 2.1263 2.1266 2.1269 2.1272
 
Wavelength in Microns
 
.86
.88
.90
.92
.94
.96
.98
1.00
1.02
2.1908 2.1914 2.1920 2.1926
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